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O presente estudo aborda os dados de pesquisa e sua inserção na comunicação científica como 
fonte de informação científica e tecnológica. Trata-se de um estudo exploratório que envolve 
pesquisa bibliográfica a respeito da temática dos dados de pesquisa como fontes de 
informação. Destaca a função da informação como mola propulsora que transforma e 
direciona o homem ao conhecimento social, científico e tecnológico. Discorre sobre a 
comunicação científica, abordando a evolução da transmissão de informações desde a 
oralidade até o desenvolvimento da escrita. Aponta as tipologias das tecnologias responsáveis 
por disseminar informação. Enfatiza o papel da Biblioteconomia e do profissional 
bibliotecário na organização da informação para construção do conhecimento. Conceitua e 
classifica os dados de pesquisa como fontes de informação primária e de literatura cinzenta, 
assim como expõe os benefícios dos dados para o desenvolvimento científico. Conclui 
destacando a importância da curadoria digital na preservação dos dados de pesquisa e 
incentiva o compartilhamento de dados de pesquisa a fim de corroborar para o avanço da 
Ciência e a redução dos custos de pesquisa. 
 




This study deals with research data and its insertion in scientific communication as a source of 
scientific and technological information. This is an exploratory study involving a literature 
research about research data and information sources. It points to the role of information as 
driving force that transforms and directs man to the social, scientific and technological 
knowledge. Discusses the scientific communication, addressing the evolution of the 
transmission of information from voice until the development of writing. Points out the types 
of technologies responsible for disseminating information. It emphasizes the role of 
librarianship and librarians in the information organization to knowledge building. 
Conceptualizes and classifies research data as primary information sources and gray literature, 
as well as exposes the benefits that these data for scientific development. It concludes by 
highlighting the importance of digital curation in the preservation of research data and 
encourages research data sharing in order to corroborate for the advancement of science. 
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